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1.	Понятие конституционного права зарубежных стран. 
2.	Особенности формирования и основные тенденции развития отрасли конституционного права в зарубежных странах.
3.	Предмет и метод конституционного права как отрасли права в зарубежных странах.
4.	Система конституционного права в зарубежных странах. Конституционно-правовые отношения: субъекты и объекты, виды.
5.	Источники конституционного права в зарубежных странах.
6.	Наука конституционного права зарубежных стран: её предмет, методология. Основные направления и школы в науке конституционного права за рубежом. Конституционное право зарубежных стран как учебный курс.

7.	Понятие и сущность конституции. Признаки конституции. Функции конституции.
8.	Классификации зарубежных конституций.
9.	Содержание конституций. Модели конституционно-правового регулирования в зарубежных странах.
10.	Порядок принятия и изменения конституций в зарубежных странах. Дополнительные процедуры, предусмотренные для принятия, изменения конституций.
11.	Форма и структура конституций в зарубежных странах. Писаные и неписаные, кодифицированные и некодифицированные конституции.

12.	Конституционное закрепление правового статуса личности. Современные концепции прав личности в зарубежных странах.
13.	Институт гражданства (подданства) в зарубежных странах. Граждане, иностранцы и лица без гражданства (апатриды): различные правовые режимы. Основания и порядок приобретения и прекращения гражданства. 
14.	Понятие и классификация основных прав и свобод человека и гражданина. Конституционные обязанности. 
15.	Гарантии конституционных прав и свобод. Законодательно-допускаемые ограничения прав и свобод. Международные документы о правах человека. Международные средства защиты прав и свобод человека.

16.	Понятие общественного, конституционного строя. Конституционное регулирование и элементы общественного строя.
17.	Конституционные принципы политических отношений в зарубежных странах. Политическая система общества: понятие, субъекты. Политический процесс и его правовое регулирование.
18.	Государство как конституционно-правовой институт и его характеристики.
19.	Политические партии: понятие, признаки, виды, функции. Правовое регулирование деятельности политических партий в зарубежных странах. Партийные системы зарубежных государств.
20.	Понятие, виды и функции неполитических общественных объединений в зарубежных странах.
21.	Средства массовой информации (СМИ) как субъект политической системы общества. Конституционно-правовое регулирование СМИ в зарубежных странах.
22.	Политический режим. Понятие и виды политических режимов в зарубежных странах.
23.	Конституционные принципы экономических и социальных отношений в зарубежных странах.
24.	Конституционные основы духовно-культурной жизни общества. 
25.	Конституционно-правовое регулирование религиозных отношений в зарубежных странах. Религиозные общины и церковь. Основные модели взаимоотношений государства с церковью.

26.	Понятие формы правления. Классификации форм правления. Смешанные формы правления.
27.	Монархия: понятие, виды, признаки.
28.	Республика: понятие, виды, признаки.
29.	Государственный режим: понятие, виды в различных формах правления.

30.	Понятие и конституционное регулирование территориально-политического устройства зарубежных государств.
31.	Унитарное государство: понятие, признаки и его разновидности (простое и сложное; централизованное, децентрализованное, относительно централизованное). Регионалистское государство.
32.	Федерация: понятие, признаки, виды. Территориальные элементы федерации. Гарантии целостности федеративного государства.
33.	Разграничение предметов ведения между федерацией и её субъектами.
34.	Автономия: понятие, признаки, виды, значение. 
35.	Конфедерация: понятие и признаки. Иные виды союзов и сообществ зарубежных стран в современном интеграционном процессе.

36.	Понятие и источники избирательного права в зарубежных странах. Понятие и виды выборов.
37.	Принципы избирательного права: понятие, гарантии реализации, конституционное закрепление в зарубежных странах.
38.	Виды избирательных цензов в зарубежных странах.
39.	Избирательный процесс в зарубежных странах и его стадии. Избирательные органы.
40.	Выдвижение кандидатов на выборные должности в зарубежных странах (способы выдвижения, требования к кандидатам, избирательный залог).
41.	Процедуры голосования, подсчёт голосов и установление результатов выборов.
42.	Избирательные системы и их разновидности в зарубежных странах. Достоинства и недостатки различных видов избирательных систем.
43.	Референдум и плебисцит в зарубежных странах: понятие, значение и виды. Формула референдума. Организация проведения и определение результатов референдума. Юридическая сила актов, принятых путем референдума.

44.	Понятие системы государственных органов. Современные концепции построения системы государственных органов. Понятие, виды и правовой статус государственного органа.

45.	Понятие, функции, правовое регулирование деятельности парламента в зарубежных странах.
46.	Формирование парламента в зарубежных странах. Структура парламента и организация его палат. 
47.	Полномочия парламента в зарубежных странах. Парламентский контроль.
48.	Формы работы парламента в зарубежных странах. Обычные и чрезвычайные сессии.
49.	Должностные лица палат парламента и их правовое положение. Правовое положение депутата в зарубежных странах.
50.	Законодательный процесс в зарубежных странах: конституционно-правовое регулирование, стадии.
51.	
52.	Понятие и юридические формы главы государства. Место главы государства в системе высших органов государственной власти. Компетенция главы государства в зарубежных странах.
53.	Монарх: особенности правового статуса, Способы престолонаследия, роль монарха в различных видах монархии, почётные и реальные права. Институт регентства.
54.	Понятие президента как главы государства и его правовое положение. Модели президентства в современном мире.
55.	Порядок избрания президента в зарубежных странах. Досрочное освобождение президента от должности. Ответственность президента.

56.	Понятие и структура правительства в зарубежных странах. Виды правительств. Порядок деятельности правительства. 
57.	Порядок формирования правительств в зарубежных странах.
58.	Глава правительства, порядок его назначения, правовое положение.
59.	Компетенция и ответственность правительства в зарубежных странах.
60.	Способы воздействия правительства на законодательную деятельность парламента в зарубежных странах.

61.	Понятие и социальная функция судебной власти.
62.	Конституционно-правовое регулирование организации и деятельности судебной власти в зарубежных странах.
63.	Структура судебной власти в зарубежных странах. Высшие органы судейского сообщества.
64.	Конституционный статус судей в зарубежных странах.

65.	Понятие и значение конституционного контроля (надзора), история его возникновения. Органы конституционного контроля. Порядок их формирования.
66.	Виды конституционного контроля в зарубежных странах.
67.	Компетенция органов конституционного контроля. Процедура рассмотрения дел органами конституционного контроля.

68.	Понятие и конституционно-правовые основы местного самоуправления и управления. Европейская Хартия о местном самоуправлении. 
69.	Взаимоотношения муниципальных органов с центральной властью. Контроль государства за деятельностью муниципальных органов, их ответственность.
70.	Основные модели местного самоуправления и управления в зарубежных странах.
71.	Формирование, структура, компетенция органов местного самоуправления и управления в зарубежных странах.

72.	История разработки и принятия Конституции США, ее концептуальные основы. Поправки к Конституции США.
73.	Конгресс США: правовое положение, полномочия палат.
74.	Президент США и его исполнительный аппарат.
75.	Судебная система США.
76.	Территориально-политическое устройство США. Муниципальная система США.

77.	Особенности Конституции Великобритании. Роль конституционных обычаев и судебных прецедентов.
78.	Парламент Великобритании: структура и правовое положение палат.
79.	Монарх Великобритании: особенности статуса.




83.	Конституционные акты Франции: общая характеристика.
84.	Президент Франции, его место в системе государственных органов.
85.	Парламент Франции: структура, организация, правовое положение. Особенности законодательного процесса.
86.	Правительство Франции: характеристика полномочий, взаимоотношения с Парламентом и Президентом. 
87.	Конституционный Совет Франции: порядок формирования и компетенция. Государственный Совет.
88.	Административно-территориальное деление и местное самоуправление во Франции.

89.	Особенности конституционного развития ФРГ. Общая характеристика Основного закона ФРГ 1949 года.
90.	Бундестаг ФРГ: порядок формирования и функции.
91.	Бундесрат ФРГ: порядок формирования и функции.
92.	Федеральный президент ФРГ: полномочия и фактическая роль.
93.	Федеральное правительство Германии. Особенности правового положения федерального канцлера.
94.	Судебная система ФРГ.




98.	Конституция Российской Федерации 1993 г., общая характеристика.
99.	Основы конституционно-правового статуса Президента Российской Федерации. 
100.	Государственная Дума и Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: конституционно-правовой статус.
101.	Совет Министров (Правительство) Российской Федерации.
102.	Конституционный суд Российской Федерации.

103.	Конституционное развитие Польши. Исторические условия и порядок принятия Конституции Польши 1997 г.
104.	Сейм и Сенат Республики Польша.
105.	Президент Республики Польша: конституционно-правовой статус.
106.	Совет Министров Республики Польша (правительство) и правительственная администрация.
107.	Муниципальная система Республики Польша.

108.	Конституционное развитие Японии.
109.	Конституционный статус Императора Японии.
110.	Палата представителей и Палата советников: порядок формирования и компетенция.
111.	Кабинет министров. Премьер-министр Японии: конституционно-правовой статус.

112.	Конституция Исламской Республики Иран 1979 г.: общая характеристика.
113.	Лидер Ирана и Совет по руководству страной.
114.	Президент Исламской Республики Иран. Правовой статус и фактическая роль.
115.	Меджлис исламского совета: конституционно-правовой статус.

116.	Конституция КНР 1982 г., ее характеристика.
117.	Политическая система КНР. Высшие органы государственной власти и управления (ВСНП, Постоянный комитет, Председатель КНР, Государственный Совет).




ассистент кафедры теории и истории 
государства и права 								Н.А. Раханова

